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MOTTO 
 
“Menganggap benar dengan hanya merujuk pada satu sudut pandang 
merupakaan bentuk ketertipuan yang menyesatkan.  
Maka berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi 
sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum 
melangkah maju kedepan.” 
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saya tersayang erol Rafida imanudin, afkar aulia wicaksosno 
dan keluarga besarku terima kasih telah memberi semangat, 
motivasi dan doa sehingga saya bisa lancar mengerjakan 
skripsi dan lulus semester ini. 
 Big thx buat saiank nya Ramala Kinanti Maharani Setya 
Putri,terima kasih sayang buat semangatnya sampai  akhir 
penulisan skripsi ini. Cuman saiank yg bisa buat aq semangat 
hingga saat ini. Maav sudah merepotkan ya saianknya.. YOU 
ARE MY EVERYTHING :* 
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(proposal skripsi) hingga akhir menjadi skripsi utuh, terima kasih 
pak bas . 
 Dosen wali saya Dr.Dra. Ec. Iramani, M.Si yang telah menjadi 
sosok “orang tua” saya di STIE Perbanas Surabaya. 
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sentosa (Ranger merah)  wahono eko purwanto( ranger biru) dan rachmad 
lillah faisal (ranger hitam)– kita lah pemuda yang pantang mati kreativitas, 
senantiasa berbuat cepat penuh amanat namun selamat ! Setel Kalem Bro ! . 
Untuk “Gundala Putra Petir” – mbah, cumi, kecenk, abang, deni, arip Samuel, 
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Untuk “Kost iqbal”iqbal, dul tio, dul andre, jayeng,kiki,hikam, rendy, 
semplek,djemba, jack, vemby,bowot 
Dan untuk Semua teman-teman angkatan 2008, 2009 baik S1 manajemen 
perbankan, keuangan, pemasaran, SDM, S1 Akuntansi  yang tidak bisa saya 
sebutkan satu per satu, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan 
dukungannya selama ini, semoga untuk ke depannya kita bisa bertemu 
kembali dengan kesuksesan masing2 yang penuh canda tawa bahagia, amin, 
Salam semangat dan sukses bagi kita semua, amin. . 
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ANALYSIS MARKETING STRATEGIES BATIK AL-WARITS 
BANGKALAN MADURA  
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas 
 
 
ABSTRACT 
 
Marketing is one of basic activities done by businessmen in its efforts to 
maintain their survival, to grow and profit. With respect to the marketing modern 
adult it had role very large perform a supporting directly to increasing profit and 
competition company One strategy can be implemented by industry small and 
medium is apply analysis marketing strategies. The purpose of this research is to 
know analysis marketing strategies by using marketing mix 4p (product, price, 
promotion, and placement) describing how profile batik al-warits bangkalan 
madura. By using the method design research qualitative analysis and instrument 
used is interview in which the test results showed that analysis marketing 
strategies batik al-warist is e-commerce, distribution, uniqueness, a partnership, 
exhibition, price, sales promotions, service purna sell, word of mouth. 
 
Keywords : Marketing Strategy, Marketing mix, Batik Al-Warits 
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